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Señores   miembros   del   Jurado,   presento   ante   ustedes   la   Tesis   titulada:   “INCIDENCIA   Y 
CONSECUENCIAS  DE  LAS  REACCIONES  ADVERSAS  A  MEDICAMENTOS  EN  USUARIOS  DE  LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO  AÑO 2015 ”, con la 
finalidad de conocer en grado de incidencia y las consecuencias de las Reacciones Adversas a 
Medicamentos  (RAM).  Las  posibles  consecuencias  tóxicas  del  uso  de  algunos  medicamentos 
generan especial preocupación entre los pacientes, los prescriptores, los dispensadores y las 
autoridades reguladoras, pues  las  reacciones adversas  son una  causa importante  no  solo de 
consulta médica sino también de ingreso hospitalario, y en ocasiones la muerte del paciente. 
Como se describe en el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Alianza mundial 
para la seguridad del paciente, entre los principales requisitos de los programas para mejorar la 
seguridad de los pacientes figuran la calidad y la capacidad de reunir la información más completa 
sobre las RAM. 
Además, en los últimos años se han retirado del mercado numerosos medicamentos como 
consecuencia de una relación beneficio/riesgo desfavorable no detectada cuando se autorizó la 
comercialización. 
Es por esta razón, que se realiza este trabajo que se ciñe en cumplimiento al Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en 
Gestión de Salud. 
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La  investigación  tuvo  como  finalidad  establecer  la  relación  que  existe  entre  la  Incidencia  y 
consecuencias de las reacciones adversas a medicamentos en usuarios de los establecimientos 
de  salud  de  la  Dirección  Regional  de  Salud  Cusco  año  2015.  El  tipo  de  estudio  fue  no 
experimental cuyo diseño fue Transversal Correlacional. La población estuvo constituida por 87 
usuarios. El muestreo que se tomó en cuenta fue el no probabilístico, (47 mujeres y 40 hombres). 
Se aplicó la escala de “Algoritmo de causalidad de Karch y Lasagna”, modificado por Naranjo y 
colaboradores (Naranjo et al, Clin Pharmacol Ther 1981; 30: 239-45). La hipótesis determinó que 
si existe relación entre incidencia y consecuencias de las reacciones adversas a medicamentos en 
usuarios de los establecimientos de salud. El análisis de los datos se midió con la prueba no 
paramétrica de Kolmogorov-Smirnov, y en la verificación de las hipótesis se utilizó el coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman, con la cual se verificó las hipótesis a través de la tabla de 
valores respectiva. Los resultados expresan que de acuerdo al estadígrafo Rho de Spearman, se 
obtiene que el coeficiente de correlación es de 0,638*, correlación “Alta” y con una significancia 
de (0,019 < 0,05). Se concluye, de manera general, determinándose que si existen diferencias 
significativas entre la incidencia y consecuencias de las reacciones adversas a medicamentos en 
usuarios de los establecimientos de salud de la Dirección Regional de Salud Cusco año 2015. 





The research aimed to establish the relationship between the incidence and consequences of 
adverse drug reactions in users of health facilities of the Regional Health Cusco 2015. The type of 
study was not experimental whose design was Transversal Correlational. The population consisted 
of 87 users. The sampling was taken into account was the nonprobabilistic, (47 women and 40 men). 
The scale of "causality algorithm Karch and Lasagna" was applied, as amended by Naranjo et al 
(Naranjo et al, Clin Pharmacol Ther 1981; 30: 239-45). The hypothesis determined that the 
correlation between incidence and consequences of adverse drug reactions in users of health 
facilities. The analysis of the data was measured with the nonparametric Kolmogorov-Smirnov 
test,  and  verification  of  hypotheses  Correlation  Coefficient  of  rho  Spearman,  with  which 
hypothesis was verified through the table of respective values are used. The results show that 
according to statistician Spearman Rho, we find that the correlation coefficient is 0.638 *, 
correlation "High" and with a significance of (0.019 <0.05). It concludes, in general, determined 
that if there are significant differences between the incidence and consequences of adverse drug 
reactions in users of health facilities in the Cusco Regional Health Directorate 2015. 
Keywords: Adverse reactions to drugs, Incidence and Consequences, users, health facilities.
